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Notícias da
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Biblioteca Pública de Braga
Actividades realizadas
(Julho/Dezembro 2008)
Julho, 8 - «José leite de Vasconcelos e Braga: sessão comemorativa do 150.°
aniversário do seu nascimento» com intervenções do Doutor Francisco
Sande lemos, Dr." Isabel Silva e Doutor Miguel Bandeira (MNS).
380 Notícias
Outubro, 2 - Apresentação da revista «Nova Águia», n." 2, pelo Doutor Renato
Epifânio, em colaboração com o Centro de Estudos Lusíadas (MNS).
Outubro, 24 - Lançamento das obras «A Geração de 70: Alberto Sampaio e os
outros» (edição do Centro de Estudos Lusíadas), apresentado pela Dr.a
Isabel M. Fernandes e «Annaes do Real Collegia de D. Fernando, em
Landim» pelo Doutor Miguel Bandeira, em colaboração com o Centro
de Estudos Lusíadas (MNS).
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Novembro, 27 - Apresentação do livro «Uma colónia entre dois impérios:
a abertura dos portos brasileiros 1800-1808», da autoria de José J.
Andrade Arruda, professor da Universidade de S. Paulo, pela Doutora
Cristina Moreira (MNS).
Novembro, 28 - José Manuel Mendes: «Um Escritor Apresenta-se: (parte II)>>,
com colaboração do Sindicato de Poesia (MNS).
382 Notícias
Dezembro, 3 - Conferência «Um passeio virtual pela cidade de Braga em
meados do século XVIII», pelos Doutores Francisco Silva Domingues e
Miguel Bandeira (MNS).
Dezembro, 11 - Conferência «Intervenções da Unidade de Arqueologia, Braga




Adolfo Casais Monteiro: centenário do nascimento (Jul.)
Rogério Borralheiro: falecimento (Ago.)
Joaquim Paço d'Arcos: centenário do nascimento (Set.)
Machado de Assis: centenário do falecimento (Out.)
Memorial de Air(.�
A. da Costa Lopes: falecimento (Nov.)




Janeiro, 16 - Apresentação do livro "Para o estudo do paradigma patrimonia­
lista e custodial: a Inspecção das Bibliotecas e Arquivos e o contributo
de António Ferrão", de Fernanda Ribeiro, pelo Doutor Norberto Cunha.
Entrega do Prémio Raul Proença 2006, instituído pela BAD, à autora,
com intervenções do Dr. A. Pina Falcão, presidente da BAD e da Doutora
Paula Marão, Directora Geral do Livro e das Bibliotecas.
Janeiro, 22 - Apresentação do livro "Vice-Rei do Norte: memórias e revelações",
de Pires Veloso, pelo Prof. Doutor A. Carvalho Guerra.
Notícias 385
Fevereiro, 17/27 - Exposição bibliográfica e documental sobre "Universidade
do Minho: 35.0 aniversário".
Fevereiro, 19 - Apresentação do livro "Viajar com ... Tomaz de Figueiredo", de
M. Antónia F. Santos Loureiro, Albertina Fernandes e J. Bigotte Chorão,
pelo Doutor Sérgio Guimarães de Sousa, com recital de poesia por
José Miguel Braga. Intervenção da Dr.a Helena Gil, Directora Regional
da Cultura do Norte.
Março, 8/28 - Exposição sobre "Postais ilustrados de Braga" no Museu D.
Diogo de Sousa.
Março, 13 - Apresentação do livro "O paradigma perdido: o Vale do Côa e a
arte do paleolítico de ar livre em Portugal", de António Martinho Baptista,
pelo Doutor Francisco Sande Lemos.
Abril, 2 - Conferência sobre "Entre a expiação e a sacralidade: o templo máximo
de Bracara Augusta", pelo Doutor Rui Morais.
386 Noticias
Abril, 16 - Apresentação do livro "O morgado de Fafe em Lisboa", de Camilo
Castelo Branco, pelo Doutor José Cândido Martins.
Abril, 21 - Lançamento do livro "Retour à Lisbonne: roman", de Carlos K.
Debrito, pelo Dr. Henrique Barreto Nunes.
Abril, 23/ Maio, 30 - Exposição bibliográfica "Babel na biblioteca" sobre obras
de autores portugueses traduzidos para diversas línguas.
Maio, 5 - Serão de contos "Contos inacabados", integrado nas X Jornadas do
Conto, em colaboração com o ILCH.
Maio, 15 - Apresentação do n." 3 da revista "Nova Águia", pelo Doutor Renato
Epifânio, em colaboração com o Centro de Estudos Lusíadas.
Junho, 25 - "Os meus livros inesquecíveis", com Ana Gabriela Macedo, Luís
Braga da Cruz e Luís Tarroso.
Setembro, 28 - Recital pelo Sindicato de Poesia "mui alto e mui perflugente
recital".
Novembro, 24 - Apresentação do livro "Exemplares de diversas sortes de
letras", de Manuel Barata", pelo Doutor Vítor Serrão, em colaboração
com o Centro de Estudos Lusíadas.
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Destaques
António Ferrão; Charles Darwin (Jan.)
Tomás de Figueiredo (Fev.)
Minho (Mar.)
Carin Tellado (Abril)
Dia Mundial do Livro (Abril/Maio)
Rocha Peixoto (Jun.)
Francisco José Veloso (Jul.)
